数学 by 須藤 修作 & 白井 進
哲 学
教 授 田 辺 正 英
⑨ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎの問題
2) 日 本仏教に お け る 親鷺や蓮如の 思想 を通 し て
の罪や悪 と 救済の 問題
3) キ リ ス ト 教に お け る 罪 と 救済の 問題
(K. バ ル ト や R. ニ ーバ一等 の 思想 を通 し て )
4) 西田哲学や 田辺哲学の絶対無の問題
以上の 4 項 目 は第 4 輯 (研究活動一覧1980) に述
べた こ と と 大体同 じ であ る が， 4 つ の項 目 の最近の
研究内容 を レ ジ ュ メ の形式で述べ る と 次の ご と く で
あ る .
機悔道 と 親鷺の 思想、
田辺元博士の晩年の 宗教哲学的色彩の 強い 『機悔
道 と し て の哲学』 は ， 田 辺博士の思索 と 体験の新 し
い展開 を示す哲学な ら ぬ哲学であ る . そ の核心 は親
鷺的な他力信仰 を 宗教哲学的 に 主体的 に 促 え た上で
憤悔 (道) を 絶対媒介 と し て 弁証法的 に 展 開 さ れた 行
信証の哲学であ る . 田辺博士に お い て は ， 他力 に催
起 さ せ ら れた'臓悔な く し て は廻心 は 到来 し な い こ と
を強調さ れ， 不断 に 機悔 を行ずる こ と が他力へ の 絶
対転換への契機であ る と す る . こ れに 対 し て 親鷺 に
お い て は廻心 は如来 (仏) よ り 廻向 さ れ る 名号大悲の
廻向 に よ っ て は じ め て 成立 し て く る 。 こ の点 は信仰
と し て の親鷺の思想 と 哲学 と し て の 田辺博士の 機悔
道 と の相違点で あ る こ と を解明す る も の であ る .
⑨ 原 著
1) 田辺正英 : 哲学 に お け る 往相 と 還相 に つ い て ，
富 山 医 科薬 科大 学一般教育研究紀要 第 3 号 P.
1 - 7 ，  1981. 
⑨ 学会報告
1) 田辺正英 : 働海道 と 浄土真宗， 日 本宗教学会
学術大会 (第40回 ) 1981. 10月 10 日 筑波大学.
歴 史 ム弘子
助 教 授 小 沢 浩
⑨ 研究概要
前固 ま で と 同様であ る が， 今年度 は特に 置県百年
を 前 に 刊行が急がれて い る 「富山 県史』 通史編近代
下巻の担当分野 に 関す る 史料蒐集 と 整理 ・ 解読 に 集
中 し た .
法 .u.t. 
ーチ
助 教 授 阿 原 稔
⑨ 研究概要
昨年 に 引 き 続 き ， 付)1医療 保 障」 論 と (ロ)1医 事法
(制 ) J に つ い て ， 研究 を行 っ て い る . 前者 は ， 社会
保障法に お け る 医療保障の 理念 と 体系 を考察す る も
の であ る . ま た ， 後者 は ， 独 自 の 法領域 と し て の 「医
療法 (制 ) J の体系化 を意図す る も の で あ る .
心 理 学
助 教 授 中 瀬 惇
⑩ 研究概要
こ れ迄の継続で 「新版 K式発達検査」 の標準化作
業の整備 と ， 解説書発行の準備が中心であ る が， 検
査の対象年令を 0 '"'-'12才 に 拡大 し た 為， 現在 も Data
を 一部， 追加収集中 であ る 。
⑨ 論 文
①嶋津峯真， 生沢雅夫， 松下 裕， 中瀬 惇 : 新
版 K式発達検査の標準化 (そ の 一 : K式か ら 新版 K
式への歩み， そ の 二 : 再標準化の 手順， そ の三 : 検
査項 目 ， そ の 四 : 通過率) 日 本心理学会第45回大会
発表論文集1981. P.419 -422. 日 本女子大.
委女 .u.t. ーテ
教 授 須 藤 修 作
助 教 授 白 井 進
⑥ 研究概要
白井 進 1研究活動一覧」 第一輯 に 記載 し た よ
う に 有理数体上の ク ラ ス 2 拡大 に お け る 分解法則の
研究に 取組ん で き た が， こ こ へ来て や っ と 光が見 え
始 め た 様で あ る . す な わ ち 円分体上の Galois 群の
exponent が 2 であ る よ う な ク ラ ス 2 拡大 に 対 し て
は ， そ こ に お け る 分解法則 を cyclotomy を 経 由 す る
こ と に よ り 完全に 有理的 に 決定 し た (原著1) ) . こ の
「 ク ラ ス 2 拡大 に お け る 分解法則 が cyclotomy に
関係す る 」 と い う の は代数的整数論に お け る 新 し い
認識であ る . 今後の問題は如何な る (新) 概念に よ っ
て exponent 2 と い う 条件が除去出来 る か と い う こ
と であ る が， か な り の 困難が予想 さ れ る .
⑮ 原 著
1 ) 白井 進 : あ る 種の ク ラ ス 2 拡大 に お け る 素イ
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⑨ 原 著
1) Takahata H.， Ishikura M.， N agai K.， 
N agata M.， Yamazaki T. : The Chemistry of 
Lactim Ethers. IV. Syntheses of 1， 9- and 5， 9-
Diazasteroid Systems. Chem. Pharm. Bull . 29 : 
366 -369， 1981 
2) Matoba K.， Itoh K.， Kondo K.， Yamazaki 
T.， Nagata M. : Acid-catalyzed Cyclization of 
Chalcones derived from Various Nitrogenous 
Heteroaromatic Compounds. Chem. Pharm. 
Bull. 29 : 2442 -2450， 1981 
3) Hirokami S. ， Takahashi T.， Nagata M.， 
Hirai Y.， Yamazaki T. : Photochemistry of 2， 3， 
6・Trialkyl-4-pyrimidinones in Liquid Ammonia-­
Ether Solution. Chemistry of Dewar 4-Pyrimidi­
nones. J. ürg. Chem. 46 : 1769 - 1777， 1981. 
⑨ 学会報告
1) 高橋た み子， 虞上俊一， 永田正典， 山崎高臆 :
4-Pyrimidinone の光化学反応， 日 本薬学会第101年
会， 1981 . 4 ， 熊本.
2) 平井美朗， 健名洋貴， 贋上俊一， 山崎高臆，
永田正典 : ア ミ ン溶媒中での 4-Pyrimidone 類の光
化学反応， 日 本薬学会北 陸支部第53回例会， 1981 . 
6 ， 富山.
3 )  贋上俊一， 高橋た み子， 永田正典， 平井美朗，
山崎高臆 : 4-Pyrimidinone 誘導体の塩基触媒 に よ
る 重水素置換， 日 本薬学会北陸支部第53回例会， 1981 .
6 ， 富山.
4 )  高橋た み子， 贋上俊一， 永田正典， 山崎高雁 :
4-Pyrimidinone の光化学反応， 光化学討論会， 1981 . 
9 ， 札幌.
5) 平井美朗， 健名洋貴， 虞上俊一， 山 崎高雁，
永田正典 : 4-Pyrimidone 類の光化学反応V皿， 日 本薬
学会北 陸支部第54回例会， 1981 . 11 ， 金沢.
デ ア ル分解 に つ い て ， 京大 数理解析研究所講究録
440 íZp 拡大お よ びそ の 関連理論の研究J， 131 - 144 
頁， 1981.  
⑥ Review 
1) 白 井 進 : 以 下 は Mathematical Reviews 
(ア メ リ カ 数学会発行) の reviewer と し て の 仕事
で あ る :
i) MR 81b : 12001. 
⑨ 学会報告
1) 白井 進 : あ る 種の ク ラ ス 2 拡大 に お け る 分
解法則 の 有理的 な決定 に つ い て ， 日 本数学会代数学
分科会， 1981 . 4 ， 京都.
2) 白井 進 : あ る 種の ク ラ ス 2 拡大 に お け る 素
イ デア ル分解に つ い て ， 京大数理解析研究所研究集
会 íZp 拡 大 お よ び そ の 関 連 理 論 の 研 究J， 1981 . 
6 ， 京都.
⑥ そ の 他
1) 白 井 進 : pq � 円 分体の種類因子 に つ い て ，
数論研究会サ マ ー セ ミ ナ ー ， 1981 . 8 ， 宇奈月 .
MR 81e : 12012 
、、EE，，，・1.，EA 
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⑨ 原 著
1) Hayashi M.， Tamura I .， Fukano Y. and 
Kanemaki S. : Mössbauer effect in small iron 
particles， Surface Science 106 : 453 -458， 1981 . 
⑨ 学会報告
1) Hayashi M. : Effect of the motion of small 
particles on the Mössbauer effect， The 5th N orth­
west Meeting on Condensed Matter Physics， 1981. 
5 ， Seattle. 
2) 田村一郎， 林光彦 : 鉄微粒子の 内部磁場，
本物理学会分科会， 1981 . 10， 新潟.
3) 豊富誠三 n 型 Si の hot electron の伝導 に
お け る 横電場の影響， 日 本物理学会応用物理学会北
陸支部合同講演会， 1981 . 12， 福井.
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